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BAB4 
PENUTUP 
IV.l Kesimpulan 
Dengan berakhimya Praktek KeIja Lapangan selama tiga puluh 
hari di Ruang Baca Fakukltas Farmasi Universitas Airlangga kami banyak 
mendapat pengalaman, wawasan, serta pengetahuan bam yang selama ini kami 
hanya mendapatkan teoritiknya saja dalam bangku perkuliahan.Dari pengalaman 
tersebut, akhimya kami dapat menyimpulkan bahwa Ruang Baca Fakultas 
Farmasi Universitas Airlangga adalah sebagai tempat penunjang bagi mahasiswa 
dalam mencari litaratur untuk keperluan perkuliahan maupun penuiisan. 
Di samping kesimpulan di atas, kami juga dapat menyimpulkan 
berbagai hal yang dapat kami jadikan dasar pertimbangan mengenai kondisi / 
keadaan Ruang Baca Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang sebenamya 
yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia di Ruang Baca Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan dan 
pelayanan pengguna jasa. 
Dari keterangan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa Ruang 
Baca Fakultas Farmasi mempunyai peran yang sangat penting bagi mahasiswa 
/,,7', 
beserta stafnya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dan menye~lCan . , 
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Bib/iografi Beranotasi Subyek IImu Farmasi 
IV.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat kami berikan demi perkembangall 
Ruang Baca Fakultas Fannasi Universitas Airlangga agar lebih maju di masa­
masa yang akan datang adalah ruang Baca Fakultas Fannasi Universitas 
Airlangga hendaknya menjalankan jasa layanan sirkulasi terutama jasa layanan 
peminjaman. Serta menambah jumlall tenaga pustakawan guna menjadikan Ruang 
Baca Fakultas Fannasi Universitas Airlangga lebih terorganisir. 
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